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4 декабря 1917 г. 
г. Директору Надеждинского и Сосьвинского заводов и рудников. 
Богословский завод. 1917 года. Сентября 2 дня. Мы, нижеподписавшиеся 
Управляющий Богословским Горным Округом Богословского Горнозавод­
ского Общества Горный Инженер Сергей Семенович Постников с одной 
стороны и Китайский подданный, уроженец Мукденской провинции под­
рядчик Лий-ченъ с другой стороны заключили настоящий договор на наем 
чернорабочих китайцев и корейцев на следующих условиях: 
1) я, подрядчик Лий-ченъ, обязуюсь доставить на станцию Надеждинский 
завод Богословско-Кушвинской железной дороги для земляных, горных 
и других работ Богословского Горного Округа две тысячи здоровых ра­
ботоспособных рабочих китайцев и корейцев. В дальнейшем для крат­
кости в договоре я, Лий-ченъ, именуюсь «подрядчиком», а Управляю­
щий Богословским Горным Округом - «Управлением». 
2) Управление обязуется нам во время работ, та и в другое время обра­
щаться с китайскими и корейскими рабочими наравне, как и с русскими, 
и не должно устанавливать для них каких-либо особых правил. 
3) во время войны рабочие китайцы и корейцы не должны служить непо­
средственно для военных целей. 
4) Управление принимает на себя по доставке сказанных рабочих следую­
щие расходы: а) билеты по рабочему тарифу от станции Тяньцзин до 
станции Надеждинский завод; б) расходы на получение паспортов и фо­
тографированию рабочих; в) расходы по медицинскому осмотру рабо­
чих и; г) прокорм рабочих в пути туда и обратно. Стоимость прокорма 
считается до сорока копеек в сутки со времени посадки рабочих на па­
роход в Тяньцзине и до прибытия на станцию Надеждинский завод, 
также и обратно. Если в пути произойдет задержка по вине подрядчика 
или его доверенного, то стоимость кормления за время задержки платит 
подрядчик из своих средств. Кроме того, при отправке каждой партии из 
Тяньцзина подрядчику выдается аванс в сумме не более пятнадцати 
рублей на человека в счет будущей заработной платы рабочих на об­
мундирование их и проч., на каковую сумму подрядчик выдает поручи­
тельства Китайских коммерческих фирм в Тяньцзине б аккуратности 
платежа. Аванс этот должен быть удержан из первых причитающихся 
подрядчику Зх платежей. 
' Г А С О . Ф. 4 5 . O n . 1. Д. 252 . 
Расходование денег (пун. 4) производится так: все расходы по доставке 
рабочих из разных мест в Тяньцзин производит подрядчик. После же 
посадки на пароход в Тяньцзине Управление покупает проездные биле­
ты и выдает кормовые на содержание в пути до станции Надеждинский 
завод. Расчет делается по числу отправляемых рабочих, которые поса­
жены на пароход. За рабочих, забракованных врачом в Харбине, ника­
кой платы подрядчику не полагается. 
Со времени прибытия на станцию Надеждинский завод, во время дейст­
вия настоящего договора, рабочие на поденны\ работах получают от 
Управления бесплатное довольствие натурою в нижеследующем разме­
ре в месяц на человека: а) муки крупчатки третьего сорта - 2пуд. Зф. б) 
соленой рыбы из дешевого сорта - 10ф. в) пшена (просо) - 08ф. г) масла 
постного - 06ф. д) капусты обыкновенной или картофеля - 20ф. е) мяса 
соленого - 04ф. ж) соли - 02ф. з) разных припасов (деньгами или нату­
рою) - 80коп. 
Указанные припасы могут быть заменены другими той же стоимо­
стью по взаимному соглашению подрядчика с Управлением. В слу­
чае если администрацией Управления будет замечен избыток вы­
данных припасов, или если повара или старшины позволят отпуск 
провизии на сторону, т. е. не своим рабочим, Управление имеет пра­
во сократить вышеозначенную норму. Управление предоставляет 
рабочим в бесплатное вполне подходящее для них в смысле гигиены 
помещения - бараки, отопление и освещение, а также и помещение 
подрядчику и под ее контору, и все необходимое для нее. Если нор­
мы продовольствия будут ограничены Правительственной властью, 
то они соответственно изменяются для рабочих. 
Рабочие на поденных работах предоставляются Управлению на сле­
дующих условиях заработной платы для каменноугольных, горнозавод­
ских и других работ Округа: каждому рабочему Управлением назнача­
ется поденщина в размере девяносто копеек за рабочий день, который 
считается с 6 часов утра до 6 часов вечера, всего 12 часов, но из них 
должны быть 2 часа на обед и отдых, как при денной, так и при ночной 
сменах. Рабочие должны быть разделены на две партии и при ночных и 
дневных сменах чередоваться, и Управление не должно силой застав­
лять работать в ночной и дневной сменах в один и тот же день одного и 
того же рабочего, но с обоюдного согласия это делать можно. 
Заводские работы заключаются в следующем: а) разгрузке и нагрузке 
древесного угля, каменного угля, дров, руд, шлака, железа разных сор­
тов, огнеупорных материалов, мусора и проч. б) ремонте железнодо­
рожных путей, земляных работах и вообще всех вспомогательных рабо­
тах внутри завода, в) огненных производствах, как-то: работах при до­
менных и мартеновских печах и прокатных производствах, и г) совмест­
ных работах с русскими рабочими. 
Подрядчик обязан для поденных рабочих иметь достаточное количество 
старшинок, чтобы в ходе работы не встретилось затруднения из-за не­
достатка порядка. Вместе с рабочими подрядчик обязан иметь на каж­
дые пятьдесят человек рабочих одного переводчика, говорящего по-
русски, Управление оплачивает подрядчику за каждого переводчика со 
времени посадки его на пароход в Тяньцзине с рабочими по пятьдесят 
(50) рублей в месяц. Также подрядчик обязан иметь на каждые сто рабо­
чих три повара, на которых Управление выдает по девяносто копеек (90) 
в день. Переводчики и повара получают от Управления проездные по 
пункту 4-му и довольствие по 6-му пункту этого договора. 
10) По прибытии в Богословский Горный Округ рабочая плата для поден­
щиков производится по девяносто (90) копеек при бесплатном довольст­
вии, в случае же перехода на сдельную работу - по существующим в 
Округе расценкам для русских рабочих или введении с согласия сторон 
новой расценки на поденную плату. Содержание как китайских и корей­
ских рабочих, так и администрации, заключающейся в старшинках и по­
варах, должно быть оплачиваемо подрядчиком. На указанное количест­
во рабочих и администрацию наравне с русскими рабочими по сущест­
вующим ценам в Округе подрядчик покупает беспрепятственно из мага­
зинов Округа провизию. 
11 ) По истечении срока настоящего договора, если рабочие пожелают про­
должать работы, то подрядчик моет заключить новый договор с Управ­
лением, в противном же случае Управление должно на свой счет, не вы­
давая денег на проезд на руки ни подрядчику, ни рабочим, отправить 
рабочих в Китай, до станции Куаньченцзы, на условиях, изложенных в 
пункте четвертом (4) наст, договора. 
12) Заболевший рабочий получает от Управления бесплатное лечение и 
пропитание во время болезни, уплата же поденной платы ему прекраща­
ется со дня заболевания. 
13) Подрядчик обязуется иметь привезенных рабочих в Богословский Гор­
ный Округ на работах в течение пятнадцати месяцев при условии рабо­
ты в день не менее десяти человек, причем число рабочих часов в день 
может увеличиваться лишь только с прибавлением платы. 
14) В обеспечение исправного исполнения работ по этому договору Управ­
ление удерживает с подрядчика ввиде гарантии продолжительности ра­
боты по пяти процентов с заработанного рубля, каковые возвращаются в 
случае исправного исполнения договора полностью по окончании срока 
его. 
15) Подрядчик обязуется вместо рабочих, сбежавших дорогою, и вместо ра­
бочих, признанных Управлением после испытания в течение полутора 
месяцев негодными, и вместо ушедших с работ, поставить в срок полто­
ра месяца других рабочих. В случае если рабочий заболеет дорогою, что 
должно быть удостоверено по дороге врачебным персоналом больницы, 
куда рабочий будет помещен, то подрядчик не несет за него ответствен­
ности перед Управлением. В случае побега или потери рабочих во время 
пути до десяти процентов Управление принимает две трети расхода, а 
подрядчик одну треть; выше же десяти процентов отвечает за все под­
рядчик. В течение действия настоящего договора всегда должно быть 
рабочих полное количество, т. е. две тысячи человек, исключение до­
пускается при замене рабочих в сторону более или менее двух тысяч че­
ловек только на десять процентов, т. е. на двести. 
16) В случае если подрядчик не выполнит пункта 15 сего договора, он обя­
зан возместить Управлению в двухмесячный срок все расходы по дос­
тавке рабочих в Богословский Округ за недостающее количество до 
двух тысяч человек (ггун.4 договора). Возмещение расходов делается из 
обеспечения (пун. 14 договора). Если обеспечения не хватит, то подряд­
чик обязуется возместить расходы наличными деньгами и отвечает сво­
им имуществом, как движимым, так и недвижимым. 
17) Расчет производится через каждые две недели, и выдачу заработка 
Управление производит два раза в месяц между 1-5 числами, а в другой 
раз в середине месяца между 15-20 числами, при допущении недельного 
опаздывания. 
18) Подрядчик удерживает из платежей рабочих десять процентов с зарабо­
танного рубля для вознаграждения особенно отличившихся рабочих и 
для расходов на отправку негодных рабочих обратно на родину, а ос­
тальные причитающиеся платежи рабочим должны им выдаваться пол­
ностью, не допуская никаких более удержаний. 
19) Если на работах с рабочими случится несчастный случай, и его изувечит 
или убьет, то Управление обязано дать ему или его семье пособие, как 
обыкновенно дается русским рабочим, кроме того, Управление обязано 
доставить на свой счет увечного обратно в Китай. 
20) Управление предоставляет подрядчику необходимые инструменты для 
рабочих, но с условием, что не возвращенные обратно по окончании ра­
бот или испорченные по вине рабочих оплачиваются подрядчиком по 
действительной стоимости, которая при выдаче инструментов сообща­
ется подрядчику, текущий же ремонт инструментов вследствие их нор­
мального износа принимается Управлением. 
21 ) В случае если Управление прекратит работы до истечения срока догово­
ра по каким-либо причинам не по вине рабочих, то Управление должно 
выдать рабочим половинную поденную плату, считая со дня прекраще­
ния работы по день окончания срока договора и доставить рабочих в 
Тяньцзин за свой счет. 
22) Если же до истечения срока договора откажется от работы подрядчик, то 
он должен возместить Управлению все расходы по доставке рабочих из 
Тяньцзина до станции Надеждинский завод и все могущие произойти от 
этого Управлению убытки. Возмещение производится из обеспечения, 
указанного в пункте 14 договора, причем если обеспечения не хватит, то 
подрядчик отвечает своим имуществом, как движимым, так и недвижи­
мым. 
23) В случае запрещения Правительства пользоваться желтым трудом 
Управление обязано на свой счет отправить рабочих обратно на родину 
до станции Тяньцзин, а подрядчику вернуть залог, если к тому же не 
встретится препятствий, начетов, арестов и проч. 
24) в случае неявки рабочего на поденных работах на работу без уважитель­
ных причин в нормальную погоду Управление кроме поденно платы 
лишает его кормовых за каждый прогульный день из расчета двенадцати 
рубле в месяц. 
25) В обеспечение могущих произойти для Управления Богословского Гор­
ного Округа убытков от нарушения настоящего договора, подрядчик 
обязуется выдать документальную гарантию - поручительство Мукден-
ского казенного поставщика Пан-бин-муна, он же Пан-гуй-тин. 
26) Подрядчик не имеет права принимать себе рабочих китайцев и корейцев 
другого подрядчика и наоборот, за тем должно следить Управление. 
27) Если русские рабочие в праздники и воскресные дни будут пользоваться 
отдыхом, то китайские и корейские рабочие должны пользоваться же 
таковым; кроме того, китайские и корейские рабочие на отдых имеют 
право во время их Нового года, Если рабочим по независящим от них 
причинам помешает кто-нибудь работать, или рабочие будут желать ра­
ботать, а завод не даст им работы, то они должны получать поденщину 
за это время. 
28) Управление производит по мере возможности закупку обуви, одежды и 
проч., объявляет рабочим действительную их стоимость и продает им 
непосредственно. 
29) В случае возникновения недоразумений между рабочими, старшинками 
и подрядчиками Управление должно по справедливости уладить кон­
фликт. Если же Управление не сможет уладить недоразумение, то не 
должно препятствовать домогаться разбора дела судом. Также должно 
поступать при недоразумениях рабочих, старшинок и подрядчика с 
Управлением. 
30) Рабочие по прибытии в Богословский Горный Округ не позже трех дней 
должны приступить к указанным работам. 
31 ) На основании вышеуказанных условий производится Управлением рас­
чет с подрядчиком по 1-ое августа 1917 года. 
32) На время же с 1-го августа 1917 года Управление и подрядчик догово­
рились внести в условие работы по сему договору следующие измене­
ния: 
а) Рабочие китайцы и корейцы не имеют права отказываться от предла­
гаемых им Заводоуправлением сдельных работ по существующим для 
русских рабочих расценкам. Если бы рабочие китайцы и корейцы на 
сдельных работах не выработали поденной платы, установленном в 
примечании 1 -м к пункту «б» настоящего параграфа изменений, то они 
все-таки рассчитываются лишь за сдельную работу. 
б) Плата за работы, исполняемые китайскими и корейскими рабочими 
сдельно, производится им наравне с русскими рабочими, т.е. по сущест­
вующим в данном случае расценкам. 
Плата же переводчикам (в количестве одного человека на пятьдесят ра­
бочих) производится по шестьдесят пять (65) рублей в месяц. 
Примечание 1-е, Если на исполняемые китайскими и корейскими рабо­
чими не установлено в данном отделе или цехе расценок, то плата за них 
производится по поденному расценку, причем поденщина чернорабочим 
не должна быть ниже одного рубля восьмидесяти копеек (1р.80к.) 
Примечание 2-е, При постановке русских рабочих на работы по опреде­
ленному окладу жалования для китайских и корейских рабочих, занятых 
в том же отделе или цехе, применяется тот же порядок. 
в) Отдельные работы, на которые не существует сдельного расценка, могут быть 
сдаваемы сдельно по соглашению рабочих с Управлением Округа. 
г) Снабжение всех рабочих и администрации подрядчика провизией, 
одеждой и обувью производится заботами и счетом подрядчика, причем 
провизия и предметы одежды, если таковые имеются у Округа, отпус­
каются в счет подрядчика по ценам, утвержденным для других рабочих 
Округа. 
д) Жалование и довольствие поваров и китайских полицейских произво­
дится за счет подрядчика. 
е) Управление предоставляет для рабочих казарму с отоплением по нор­
ме, которая будет выработана дополнительно. 
ж) Подрядчик обязуется выдать всем рабочим расчетные книжки, бирки 
и значки с ответственностью за сохранность их наравне с русскими ра­
бочими; в расчетных книжках должны быть записаны долги рабочих с 
указанием срока и размера погашения. 
з) Получение припасов производится по ассигновкам, вписанным в рас­
четные книжки рабочих, причем размер ассигновок одинаков для всех 
рабочих и не может превышать нормы, указанной в пункте 6-ом на­
стоящего договора и, во всяком случае, не должен быть более суммы за­
работка рабочего. 
и) Подрядчик принимает на себя обязанность уплатить все свои долги 
Управлению Округом, образовавшиеся как авансами, так и заборами ра­
бочих, из причитающихся в его пользу вычетов из заработка рабочих, и 
за исправность уплаты отвечает как своим обеспечением, так и всем 
своим имуществом. 
к) Сумма всего заработка рабочего вписывается в книжку рабочего и 
распределяется следующим образом: 1) отчисляется в пользу подрядчи­
ка пятнадцать (15) процентов заработка, из которых третья часть идет на 
погашение аванса, 2) отчисляется в пользу подрядчика в погашение за­
долженности ему рабочего двадцать (20) процентов заработка, но не ме­
нее трех рублей в месяц, 3) вычитается стоимость выданных заводом ра­
бочим припасов, 4) вычитаются удержания, предусмотренные правила­
ми внутреннего расписания. 5) Оставшаяся сумма кассой завода выдает­
ся на руки рабочему непосредственно. 
л) Рабочего, признанного Управлением негодным, подрядчик обязан за­
менить другим. 
м) Во всем китайские и корейские рабочие подчиняются правилам внут­
реннего распорядка, изложенным в расчетных книжках и обязательных 
постановлениях административных властей. 
н) При невыполнении подрядчиком какого-либо из вышеуказанных условий до­
говор полностью считается нарушенным, и Управление принимает расчет рабо­
чих на себя, а подрядчик устраняется от дела без каких-либо претензий к Округу. 
33) Настоящий договор ввиду неопределенности суммы, причитающейся подряд­
чику, оплачивается при его подписании гербовым сбором на сумму два рубля; 
пропорциональный же гербовый сбор удерживается с подрядчика по мере про­
изводства с ним расчетов. Подписали по гербовым маркам на четыре рубля 
Подрядчик Сянвэн Лий чен. Управляющий Горным Округом Постников. 
Список К О Р Е Й Ц Е В , Р А Б О Т А В Ш И Х Н А З А В О Д А Х И Р У Д Н И К А Х 
Б О Г О С Л О В С К О Г О ГОРНОГО О К Р У Г А В П Е Р И О Д С Н О Я Б Р Я 1 9 1 6 г. по 
июль 1 9 1 7 г. 
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